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IFRIP-E: INVENTARIO DE FACTORES DE RIESGO 
 E INTERVENCIÓN EN PRISIONES  
José Luis Graña, Teresa Silva, Florencia Pozuelo, Alfredo Ruiz y José Manuel Andreu 
Fecha ___/___/________ 
Nombre _______________________________________                NIS __________________ 
Fecha de nacimiento ___/___/________                Sexo      M     F 
 
El Inventario de Factores de Riesgo e Intervención en Prisiones (IFRIP) es un instrumento cuantitativo 
que permite evaluar factores y variables relevantes de personas que han cometido algún delito y en 
función de esta valoración poder determinar tanto el nivel de reincidencia delictiva retrospectiva y 
prospectiva como el programa de intervención psicológico a desarrollar. El IFRIP se compone de 56 
ítems. Los ítems se contestan o en un formato “Sí-No” o en un formato de evaluación “0-3”, según la 
siguiente escala: 
3- Situación satisfactoria sin necesidad de mejora 
2- Situación relativamente satisfactoria con necesidad de mejora 
1- Situación relativamente insatisfactoria con necesidad de mejora 
0- Situación muy insatisfactoria con una necesidad clara y firme de mejora. 
Señale con una “X” la respuesta apropiada para cada pregunta, ya sea simplemente un “Sí” o “No” o una 
evaluación numérica. Asegúrese de consultar el manual para recomendaciones sobre cómo responder y 
puntuar. Si no dispone de información para puntuar un ítem señálelo con un círculo sobre el número del 
ítem.  
 
1- HISTORIAL DELICTIVO          
1 ¿Alguna condena previa de adulto?  No Sí 
2 ¿Dos o más condenas previas de adulto? No Sí 
3 ¿Tres o más condenas previas de adulto? No Sí 
4 ¿Tres o más delitos en el ingreso actual?  No Sí 
5 ¿Ha sido detenido antes de cumplir los 18 años?  No Sí 
6 ¿Se ha aplicado alguna medida judicial antes de los 18 años? No Sí 
7 ¿Historia de fuga de un centro de internamiento ya sea como menor y/o 
como adulto? 
No Sí 
8 ¿Alguna vez ha sido sancionado por mal comportamiento dentro de la 
prisión?  
No Sí 
9 ¿Antecedentes de revocación de libertad condicional y/o suspensión de la 
misma? 
No Sí 
10 ¿Historia documentada de agresión o delito violento? No Sí 
 
2- EDUCACIÓN/ EMPLEO 
Actualmente o cuando estaba en el mercado laboral (si no desarrolla trabajo remunerado en 
prisión ni ha estado nunca trabajando pase directamente al ítem 15) 
11 ¿Desarrolla trabajo remunerado actualmente en prisión? No Sí 
12 ¿Frecuentemente en paro? No Sí 
13 ¿Jamás ha estado empleado durante un año entero? No Sí 
14 ¿Alguna vez ha sido despedido? No Sí 
 
Escolarización actual o cuando estaba en la escuela 
15 Menos que la Educación Secundaria Obligatoria, 4º ESO o estudios No Sí 
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16 Menos que el segundo de bachillerato No Sí 
17 Amonestado y/o expulsado del colegio alguna vez No Sí 
 
La puntuación de los siguientes tres ítems se relaciona con las actividades que está realizando en el 
momento actual en prisión (véase el punto 4 del Apartado B del “Historial Criminológico y Social”-HCS). 
En caso de preventivos o recientemente ingresados se considera el tiempo anterior a su ingreso. 
18 Participación/ actuación 3    2 1    
19 Interacción con iguales 3    2 1    
20 Interacción con figuras de autoridad 3    2 1    
 
 
3- FINANCIERO 
21 Problemas económicos en la actualidad 3    2 1    
22 Problemas económicos en el pasado  3    2 1    
23 Ha dependido o depende de la prestación social No Sí 
 
 
4- FAMILIAR/ MARITAL 
24 Relación marital no gratificante anterior a su ingreso en prisión 3    2 1    
25 Relación marital no gratificante con la pareja actual 3    2 1    
26 Relación parental no gratificante 3    2 1    
27 Relación no gratificante con otros familiares 3    2 1    
28 Familia/ pareja con expediente delictivo No Sí 
 
 
5- VIVIENDA/ ALOJAMIENTO (anteriormente al ingreso en prisión)  
29 Insatisfactorio  3    2 1    
30 Tres o más mudanzas en el último año (véase pregunta 4 del apartado E del 
HCS) 
No Sí 
31 Barrio con alta tasa de criminalidad No Sí 
 
 
6- OCIO/ DIVERSIÓN (Valorar el ocio antes de entrar en prisión y en el disfrute de permisos. 
Véase punto 3 del apartado F del HCS) 
32 ¿Realiza actividades de ocio protector? No Sí 
33 Podría hacer mejor uso de su tiempo libre (proporción entre ocio de riesgo y 
ocio protector) 
3    2 1    
 
7- RED SOCIAL 
34 Socialmente aislado No Sí 
35 Algunos conocidos tienen o han tenido problemas con la justicia No Sí 
36 Algunos amigos cercanos tienen o han tenido problemas con la justicia No Sí 
37 Pocos conocidos prosociales No Sí 
38 Pocos amigos prosociales No Sí 
 
 
8- ABUSO DE ALCOHOL/ DROGAS 
39 Ha tenido alguna vez problemas con el alcohol No Sí 
40 Ha tenido alguna vez problemas con las drogas No Sí 
41 En la actualidad tiene problemas con el alcohol (véase pregunta 5 del 
apartado G del HCS) 
3    2 1    
42 En la actualidad tiene problemas con las drogas (véase pregunta 5 del 
apartado G del HCS) 
3    2 1    
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43 Comisión de delitos relacionados con el consumo de sustancias (véase 
preguntas 2 y 6 del apartado A del HCS) 
No Sí 
44 Problemas maritales/ familiares alguna vez debido al consumo de drogas No Sí 
45 Problemas en la escuela/ trabajo alguna vez debido al consumo de No Sí 
46 Tiene o ha tenido problemas de salud debido al consumo de drogas No Sí 
47 Embriaguez o situaciones de consumo excesivo/extremo de drogas No Sí 
 
 
9- SALUD MENTAL 
48 Interferencia moderada (problemas psicológicos como ansiedad, No Sí 
49 Interferencia severa, psicosis activa (véase pregunta 4 del apartado H del 
HCS) 
No Sí 
50 Tratamiento farmacológico y/o psicológico en el pasado (véase pregunta 4 
del apartado G y 2.b del apartado H del HCS) 
No Sí 
51 Tratamiento farmacológico y/o psicológico en la actualidad (véase pregunta 
5 del apartado G y 2.b del apartado H del HCS) 
No Sí 
52 Es necesario realizar una nueva evaluación psicológica No Sí 
 
10- ACTITUDES/ VALORES (Ayúdese del punto 7 del apartado A, del 3 y 6 del apartado B del 
HCS) 
53 Apoyo al delito, no cree que esté mal ni siente empatía por las víctimas 3    2 1    
54 Actitud negativa hacia las reglas 3    2 1    
55 Actitud negativa hacia la sentencia, de negación No Sí 
56 Actitud negativa hacia la supervisión que recibe en la actualidad No Sí 
 
 
Notas/ Circunstancias especiales  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Valoración de la actitud del interno durante la entrevista  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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